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ABSTRAK SKRIPSI 
Keberhasilan Pemerintah Brazil Dalam Mengembangkan 
Energi Alternatif Bioenergi (2000-2010) 
Brazil merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami 
krisis energi khususnya BBM yang berakibat pada meningkatnya 
harga BBM serta semakin berkurangnya ketersediaan Sumber Daya 
Alam berupa minyak. Maka dari itu, ketika tahun 1973 pada saat 
harga minyak membumbung tinggi, Brazil mengalami krisis energi.  
      Menghadapi krisis energi tersebut Brazil berusaha untuk 
tidak menggunakan minyak impor yang mahal tetapi mengembangkan 
bahan bakar alkohol (bioethanol) dari tetes tebu guna mengurangi 
ketergantungan terhadap BBM. Maka Brazil mengeluarkan beberapa 
kebijakan guna mengatasi krisis energi, yaitu salah satunya 
dengan Pro-Alcohol Programme, memberlakukan pemakaian bahan 
bakar biofuel pada setiap kendaraan bermotor. Dengan demikian 
melahirkan beberapa kendaraan flexi fuel car yang berimbas pada 
pajak yang lebih murah dan harga yg lebih berimbang. Sehingga 
menguntungkan baik pemakai kendaraan itu sendiri atau stasiun 
pengisian bahan bakar. Seiring dengan perkembangan bio-ethanol 
di negara Brazil membuat Brazil bangkit dari krisis energi dan 
bukti nyatanya adalah Brazil berhasil melunasi hutang luar 
negerinya di IMF.  
